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 Logique étatique et pratiques
populaires : la polysémie du hejâb
chez les femmes islamiques en Iran
Fariba ADELKHAH
RÉSUMÉS
Cet article entend montrer les difficultés de l'islamisation « par le haut » dont le hejâb a  été
l'expression symbolique, difficultés provoquées autant par les ambiguïtés de la politique étatique
que par les résistances populaires. Il étudie aussi les modulations de la définition du hejâb et de
ses  significations  en  croisant  le  débat  proprement  religieux  qu'il  a  suscité  avec  les
différenciations sociales parmi les femmes. 
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